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 本研究では、認定 NPO 法人 ReBit が発行している『Ally Teacher’s Tool Kit』のブックリス
トに掲載されている絵本 15 冊のうち、絶版本を除いた 14 冊を対象に分析した。その理由は、
管見の限り、最も網羅的に記載されたものであり、多くの小学校教員が容易にアクセスしやすい
リストであると考えたからである。分析に際し、執筆者 2 名で各自絵本を精読した後、その内容







れた絵本は１冊のみで、2000 年代は３冊、2010 年代は 10 冊であった。ページ数については、30
ページ未満の絵本は２冊で、30 ページから 40 ページ台の絵本が大半を占めた。 







1 『けっこんしようよ』 1990 新沢としひこ（文）今井弓子（絵） 岩崎書店
B5変形
32ページ
2 『くれよんのくろくん』 2001 なかやま みわ（作・絵） 童心社 B532ページ
3 『こんなのへんかな？』 2001 村瀬 幸浩(文)高橋 由為子 (絵) 大月書店
A4変形
40ページ
4 『わたしはあかねこ』 2011 サトシン（作）西村敏雄（絵） 文溪堂
A4
36ページ
5 『じぶんをいきるためのるーる。』 2015 ippo. 解放出版社 B6変形24ページ







































































































12 『ふたりママの家で』 2018 中川亜紀子
サウザン



















































表  3 絵本の特徴と所要時間 
 



































































































































































































と、2015 年以降に出版されたものが 8 冊でそのうち翻訳絵本は６冊を占めることが明らかとな
った。このことから、セクシュアルマイノリティを含むマイノリティや多様性に関する絵本はこ



































３．2019 年 7 月に認定 NPO 法人 ReBit のスタッフ２名を招聘し、教員養成学部に所属する大学生対象に小
学生向けの模擬授業を実施いただいた。さらに、キット開発に際する留意点や課題等についてご講演
いただいた。本稿執筆に多くの示唆を得た。 





ます。 教員 5,979 人の LGBT 意識調査レポート』http://health-issue.jp/f/（2020/01/27
アクセス） 
認 定 NPO 法 人 ReBit （ 2018 ）『 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 ReBit2018 年 度 年 次 報 告 』
https://rebitlgbt.org/pdf/rebit_groupreport_2018.pdf（2020/01/27 アクセス） 
鈴木千春・永田智子（2017）「学校教育における教材としての絵本活用の意義と可能性」『兵庫教
育大学学校教育学研究』30：１５９－１６５． 
74 ??　?????　??
寺町晋哉（2018）「ジェンダーの視点からみた新学習指導要領」『宮崎公立大学人文学部紀要』25
（1）：１０５－１２２． 
矢野円郁（2019）「小学校教諭におけるジェンダー意識と教科学習能力の性差に対する認識の関
係―ジェンダー・ステレオタイプの再生産防止のために―」『神戸女学院大学論集』66（1）：
７３－８４． 
 
 
【付記】 
本稿は平成 30 年度奈良学園大学人間教育学研究会研究助成「小学生を対象としたセクシュアル
マイノリティに関するわかりやすい授業に向けた実践的研究」（研究代表者・栗林未鈴）の成果
の一部である。 
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